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ABSTRAK 
 
        Dwi Indah Astuti. 2015. 8323128326. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi 
Pada Pengelolaan Dana Masjid. Program Studi D III Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan tranparansi 
pengelolaan dana masjid, serta mengetahui bagaimana masjid mengelola 
keuangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara dan observasi 
       Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa, Masjid Agung Sunda Kelapa 
(MASK) telah mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan. Dan MASK 
memiliki auditor internal dan eksternal dalam mengaudit laporan keuangannya agar 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.  
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DWI INDAH ASTUTI. 2015. 8323128326. Analysis Of Accountability and 
Transparency of Fund Management Mosque. Study Program Diploma in Accounting. 
Faculty Of Economics. State University of Jakarta. 
This scientific Paper aims to determine the accountability and transparency of the 
fund of the , masjid, as well as knowing how to manage their finances. The method 
used in this research is descriptive analysis method of data collection through 
literature study, interview and observation. 
The result of this paper can be seen that, MASK has to manage finances in an 
accountabel and transparent. And MASK has internal and external auditors to audit 
the financial statements in order to avoid the things that are not desireable. 
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KATA PENGANTAR 
       Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah 
SWT Tuhan Semesta Alam karena atas segala rahmat dan limpahnya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang 
berjudul: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan Dana 
Masjid. 
       Karya ilmiah ini disusun untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang 
akuntansi, pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikam berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui 
kesempatan ini perkenankanlah\penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT, atas hidayah, petunjuk, dan cinta-Nya yang telah diberikan 
kepada saya selaku penulis; 
2. Rasulullah SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya; 
3. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan 
bantuan materill dan semangat bagi penulis; 
4. Rida Prihatni, SE., Akt., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan Karya 
Ilmiah; 
5. Drs. Dedi Purwana, E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
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Universitas Negeri Jakarta; 
6. Indra Pahala, SE., M.Si selaku Pelaksana Tugas Ketua Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
7. Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak selaku Ketua Program Studi D-III 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
8. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
selama penulis duduk dibangku perkuliahaan; 
9. Teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi 2012 kelas AK 1 dan semua 
pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL.  
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 
guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga kiranya hasil penulisan ini 
dapat memberi sumbangsih dan berguna bagi banyak pihak. 
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